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Armeijan, laivaston ja Viaporin sataman työväen
edustajista asetetun Neuvoston Toimeen-
panevan Komitean
Tiedonanto.
Tillkännagifvande
af Verkställande Kommittén för arméns, flottans
och arbetarenas vid Sveaborgs hamn
Delegationsråd.
Объявлеше
Исполнительнаго Комитета Совета Лепута-
товъ Армlи, Флота и рабочихъ
Свеаборгскаго порта.
Täten saatetaan yleisesti tiedoksi, että on kielletty an-
karan edesvastuun uhalla etsimästä ja saattamasta ilmi
Viaporin linnoituksen ja laivaston vastavakoiluosastojen
agentteja, jotka palvelevat laivastoa ja armeijaa sekä toi-
mivat Toimeenpanevan Komitean suostumuksella ja sen
tarkastuksen alaisina
Komitean Puheenjohtajan puolesta N. Kotschin
Helsingissä 08.03.1917
IMS—-17
Härmed varder till allmän kännedom meddeladt, att
efterspanande och afslöjande af agenter vid Sveaborgs
fästnings och flottans kontra-spaningsafdelningar, hvilka
betjäna flottan och armén samt arbeta med Verkställande
Kommitténs begifvande och under dess kontroll, är vid
strängt ansvar förbjudet.
I Ordförandens i Kommittén ställe N. K o t s c h i n.
Helsingfors, den 8 mars 1917.
Симъ объявляется во всеобщее сведете о вос-
прещети подъ строгой ответственностью искать и
разоблачать агентовъ контръ-разведывательныхъ от-
дележй Свеаборгской крепости и Флота, обслуживаю-
щихъ флотъ и арм!ю и действующихъ съ одобренi я и
подъ контролемъ Исполнительнаго Комитета.
За Председателя Комитета Н. К о ч и н ъ.
Г. Гельсингфорсе, 8-го Марта 1917 года.

